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Spring 2017* Spring 2016
Numerical 
Change
Percent 
Change
Arts & Sciences 1‐LOWER 54,554 55,442 ‐888 ‐1.6%
2‐UPPER 14,638 14,190 448 3.2%
3‐GRADUATE I* 2,285 1,989 296 14.9%
4‐GRADUATE II* 613 694 ‐81 ‐11.7%
Arts & Sciences Total 72,090 72,315 ‐225 ‐0.3%
Business Administration 1‐LOWER 5,268 5,220 48 0.9%
2‐UPPER 12,610 11,742 868 7.4%
3‐GRADUATE I 2,103 2,035 68 3.3%
Business Administration Total 19,981 18,997 984 5.2%
Communication, Fine Arts & Media 1‐LOWER 12,023 11,851 172 1.5%
2‐UPPER 5,331 5,390 ‐59 ‐1.1%
3‐GRADUATE I 732 732 0 0.0%
4‐GRADUATE II 0 9 ‐9 ‐100.0%
Communication, Fine Arts & Media Total 18,086 17,982 104 0.6%
Education 1‐LOWER 6,045 6,033 12 0.2%
2‐UPPER 7,943 8,062 ‐119 ‐1.5%
3‐GRADUATE I 4,362 3,972 390 9.8%
4‐GRADUATE II 908 717 191 26.6%
Education Total 19,258 18,784 474 2.5%
Information Science & Technology 1‐LOWER 4,425 4,201 224 5.3%
2‐UPPER 4,387 3,764 623 16.6%
3‐GRADUATE I 2,640 2,567 73 2.8%
4‐GRADUATE II 142 113 29 25.7%
Information Science & Technology Total 11,594 10,645 949 8.9%
Public Affairs & Community Services* 1‐LOWER 9,020 8,757 263 3.0%
2‐UPPER 8,076 7,718 358 4.6%
3‐GRADUATE I 3,711 3,149 562 17.8%
4‐GRADUATE II 410 366 44 12.0%
Public Affairs & Community Services Total 21,217 19,990 1,227 6.1%
University Division* 1‐LOWER 146 128 18 14.1%
2‐UPPER 4 9 ‐5 ‐55.6%
University Division Total 150 137 13 9.5%
Vice Chancellor* 1‐LOWER 91 90 1 1.1%
2‐UPPER 298 201 97 48.3%
Vice Chancellor Total 389 291 98 33.7%
UNO Administrative‐site Total 162,765 159,141 3,624 2.3%
Course SCH in CPACS includes courses offered at UNL campus.
Course SCH in University Division and Vice Chancellors are for First‐year Experience, ROTC, and Honor courses.
Graduate I refers to graduate courses with catalog numbers in 8000s.
Graduate II refers to graduate courses with catalog numbers in 9000s.
Note: spring 2017 SCH counts are based on Data Warehouse counts.
         spring 2016 SCH counts remain to be the census data reported in spring 2016.
*Due to discrepancies between former data sources and the data warehouse, results may vary +/‐ .08% for this reporting period.
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